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СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОНЦЕПЦІЇ
ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
СТАНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ
ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ
SOCIAL CONCEPTION’S OF INNOVATIVE
ENTERPRENEURSHIP IMPLEMENTATION IN UKRAINE
Анотація. У дослідженні дано рекомендації щодо становлення соціальної концепції інноваційного під-
приємництва в Україні. Звернуто увагу на теоретичні основи соціально-орієнтованої активності іннова-
ційних підприємств. Проаналізовано зарубіжний досвід взаємодії держави, бізнесу, науки та суспільства.
Аннотация. В исследование даны рекомендации касательно становления социальной концепции иннова-
ционного предпринимательства в Украине. Обращено внимание на теоретические основы социально-
ориентированной активности инновационных предприятий. Проанализирован зарубежный опыт взаимо-
действия страны, бизнеса, науки и сообщества.
Abstract. The recommendations considering social conception’s of innovative entrepreneurship implementation
in Ukraine are given within the research. The attention is paid to the theoretical basis of national enterprises’
social oriented activity. The foreign experience of state, business, science and society cooperation is analyzed.
Визначальними аспектами формування стратегії соціально-орієнтованого розвитку су-
часної економіки є поєднання пріоритетів науки, інновацій та нових технологічних процесів
із динамічними тенденціями розвитку підприємництва, потенціалом відтворення соціальної
компоненти капіталу нації. В умовах прогресивних ринкових змін та посилення тенденцій
конкурентоспроможності на міжнародному рівні провідні національні економіки формують
своєрідні соціально-орієнтовані концепції у складі яких задекларовані не лише людські пріо-
ритети, але й нові соціальні критерії формування інноваційної інфраструктури розвитку під-
приємництва. Потреба посилення соціальної орієнтованості інноваційно-активних підпри-
ємств зумовлена необхідністю забезпечити відповідність національної економіки соціальним
критеріям розвитку суспільства, зокрема його згуртованості, захищеності та якісного росту.
Адже, це забезпечить зростання конкурентоспроможності та посилення національних пози-
цій на міжнародному ринку. Одночасно, соціалізація інноваційного бізнесу та поєднання йо-
го пріоритетів із цілями некомерційного сектору відбувається через посилення стратегічної
ролі держави, а саме диференціацію національних пріоритетів та напрямів інноваційного
розвитку економіки країни.
Особлива соціальна значимість інноваційної діяльності полягає в тому, що інновації мак-
симально сприяють розвитку творчості та трудового потенціалу, а також й істотно розвива-
ють соціальний потенціал [1]. Тому, в контексті розвитку ринкової економіки України важ-
ливо забезпечити стійкий взаємозв’язок в системі «суспільство – бізнес — наука», що, в
свою чергу, неможливо без врахування можливостей механізму державно-приватного парт-
нерства, формування відповідної нормативної та законодавчої бази на державному рівні. Зо-
крема, ключові засади державної підтримки бізнесу в Україні окреслені законом України
“Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні” [2].
Національна програма сприяння розвитку малого підприємництва в Україні [3] та Концепція
Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва [4] лежать в ос-
нові формування національної інноваційної інфраструктури та визначення ролі інноваційно-
го підприємства для розвитку суспільства. Наразі, Кабінет Міністрів України формує страте-
гічні основи розвитку сектора МСБ, на розгляді перебуває проект Стратегії розвитку малого і
середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року [5]. Проте, незважаючи на пріо-
ритетність соціально-орієнтованої діяльності інноваційних підприємств, існує потреба поєд-
нання прикладного аспекту їх активності із відповідним теоретичним базисом.
Метою нашого дослідження є диференціація соціальних властивостей інноваційних під-
приємств, обґрунтування основних критеріїв зарубіжного досвіду імплементації моделей
державно-приватного партнерства в контексті соціалізації ділової активності інноваційних
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підприємств, формування рекомендацій щодо становлення соціальної концепції інноваційно-
го підприємництва в Україні.
Необхідно зауважити, що соціальний аспект уже присутній у ряді досліджень стосовно
сутності та функціональних аспектів інноваційного підприємництва. Зокрема, в контексті
досліджень «швидкості впровадження інновацій», Р. Еверетт виокремлює ряд спеціальних



























відносна перевага, сумісність, складність,випробовність,
спостережність
Держава – суспільство – бізнес – наука
Рис. 1. – Функціональна компонента в системі інноваційного підприємництва
Джерело: узагальнено за [6]
Тобто, існує підґрунтя стверджувати, що наслідком впровадження інновацій підприємст-
вом є як економічна, так і соціальна вигода. При чому, впливи інноваційного підприємництва
коригуються залежно від характеристик сталої системи взаємозв’язків між суб’єктами інно-
ваційної вигоди на державному рівні. У першу чергу, інновація має бути прийнятної до стан-
дартів сучасного суспільства.
Дослідник лабораторії Пастера у Франції Бруно Латур визначив, що «успіх приходить до
того, кому вдається перевести на свою мову інтереси інших людей». Тобто, для забезпечення
суспільного сприйняття інновації потрібно переконати таке суспільство у необхідності інно-
ваційного підприємництва, поширити інформацію стосовно цієї проблематики [7, с. 3].
Підтвердженням коректності теоретичних досліджень є практичні приклади формування
та реалізації соціальної концепції інноваційного підприємництва. Наприклад, однією із най-
перших ідея соціально-орієнтованого підприємництва набула втілення у практиці Грамін Ба-
нку Мохаммада Юнуса. Дана установа надавала мікрокредити та мікрофінансування тим, хто
ще не міг собі дозволити традиційну банківську позику, це дозволяло їм стати на ноги, роз-
почати свою справу. Як наслідок, «GrameenBank» та подібні групи соціальних венчурних
підприємств принесли мільярди доларів прибутку і довели, що величезний успіх часто при-
носить реалізація соціальних завдань з використанням принципів бізнесу [8, c. 17].
У сучасному суспільстві в контексті динамічних змін ринкової економіки відбувається
становлення соціальної концепції інноваційного підприємництва (рис. 2).
Таким чином, становлення соціальної концепції інноваційного підприємництва відбува-
ється з огляду на пріоритети та специфіку середовища ділової активності національної еко-
номіки. Тому, в контексті становлення соціальної концепції інноваційного підприємництва в
Україні варто звернути увагу на наступні аспекти:
- для держави: формування загальнодержавної стратегії розвитку бізнесу, де особлива
увага буде звернута на соціальну орієнтованість інноваційної діяльності;
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- для суспільства: зміна концепції сприйняття інновацій та соціально-орієнтованої актив-
ності;
- для бізнесу: посилення кооперації бізнесу з наукою відповідно до пріоритетів держави та
вигод суспільства;

















































Рис. 2. – Національні моделі становлення соціальної концепції інноваційного підприємництва
Джерело: узагальнено за [9]
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